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1 回目の実験前
2回目の実験前






図 5－ 2 Hさんのバウムの変化
1回目の実験後
2回目の実験後
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Psychological Influence of the Subject Experience in
the Leading-Edge Brain Science Experimental Study II
̶ Through an Interview and Baum Test̶
Yumi KANAYAMA, Kiyoshi HAMANO, Takanobu BABA
We have examined qualitatively through the questionnaire and the interview how the
subjects experience the leading-edge brain science experimental study, in which the Transcranial
Magnetic Stimulation(TMS) is used. Beforehand nine subjects carried out Minnesota Multiphasic
Personality Inventory (MMPI). Then they took the Baum Test and were interviewed for 15 ～
30 minutes before and after TMS experimental study was held. Subjects experienced this whole
procedure twice. One month after the 2nd experiment they were interviewed again. As a result,
we found in some subjects that their self-images were considerably influenced by the experiment
even if they were consciously stable and not so anxious.
For subjects without any existing knowledge and experience of the brain science experiment,
the unknown experience makes them anxious and unstable. However, once the experimental
study is started, subjects are made to cooperate with it consciously and unconsciously and it is
hard for them to become conscious of their anxieties. But in fact some subjects experience huge
psychological influences unconsciously.
The brain science researcher tend to concentrate not on subjects’ psychological responses
but on subjects’ achievements and performances. Therefore, it is very important for researchers
to pay attentions to subjects’ human responses more sensitively.
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